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RESUMEN  
  
En la presente investigación denominada “Sistema de Control Interno para mejorar la 
Gestión operativa de los Inventarios en la Empresa INGCOPER S.A.C. Chiclayo 
2015, fue elaborado con la finalidad de proponer un Sistema de Control de Inventarios 
para la mejor gestión de los inventarios.  
  
El tipo de investigación aplicada es descriptiva – propositiva, la población está 
conformado por el personal de logística y funcionarios de la empresa en estudio, 
teniendo como entrevistados al contador, administrador, documento operativos y la 
observación. Se utilizó la técnica de entrevista, observación para poder obtener 
información precisa y confiable.  
  
Se llegó a la conclusión de que la Empresa no cuenta con un Sistema de Control 
Interno sobre inventarios por lo que se hace necesario implementar el Sistema de 
acuerdo a la propuesta presentada en la presente investigación.  
  
 
  
